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Latar belakang dipilihnya naskah Serat Sajarah Urun Wijining Karaton sebagai objek 
kajian dalam penelitian ini adalah dari segi filologis naskah STWK merupakan naskah 
tunggal yang membutuhkan penanganan secara filologis dan dari segi isi naskah 
STWK menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah bentuk edisi 
suntingan teks naskah STWK yang bersih dari kesalahan? (2) bagaimana silsilah dari 
Ki Ageng Tarub sampai KGPAA Mangkunegara IV yang terdapat dalam naskah 
STWK? 
 
Tujuan penelitian ini antara lain (1) menyajikan suntingan teks naskah STWK yang 
bersih dari kesalahan, (2) mengungkapkan silsilah dari Ki Ageng Tarub sampai 
KGPAA Mangkunegara IV yang terdapat dalam naskah STWK. 
 
Bentuk penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian pustaka (library research). Sumber data dalam penelitian ini 
yaitu naskah dan teks STWK dengan nomor katalog B 38 koleksi Perpustakaan 
Reksapustaka Surakarta. Data dalam penelitian ini adalah teks naskah STWK secara 
keseluruhan, kesalahan tulis (variant) dan isi yang terdapat pada naskah STWK. 
Teknik pengumpulan data melalui inventarisasi, observasi, mendeskripsikan naskah, 
memotret naskah, memindahkan foto ke komputer, mentransliterasi, dan content 
analysis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis filologis menggunakan metode standart dan analisis isi menggunakan metode 
interpretasi isi. 
 
Berdasarkan analisis data, disimpulkan bahwa: (1) suntingan teks STWK dalam 
penelitian ini, yang dilengkapi dengan aparat kritik merupakan bentuk teks STWK 
yang bersih dari kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam 
naskah STWK ditemukan kesalahan tulis, yaitu 3 lakuna, 4 adisi, dan 20 hiperkorek. 
(2) silsilah yang dapat diungkapkan dalam naskah STWK adalah apabila diruntut ke 
atas, KGPAA Mangkunegara IV merupakan keturunan dari Ki Ageng Tarub. Jadi Ki 
Ageng Tarub merupakan cikal bakal yang menurunkan raja-raja besar di Tanah Jawa. 
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Ingkang minangka pawadan naskah Serat Sajarah Urun Wijining Karaton dipunpilih 
minangka objek kajian wonten ing panalitèn inggih punika (1) saking sêgi filologis, 
naskah STWK menika naskah tunggal ingkang mbêtahakên panalitèn filologis, (2) 
saking sêgi isi, naskah STWK mênika ngrêmênakên menawi dipuntêliti kanthi 
permati. 
 
Prêkawis ingkang dipuntêliti inggih punika (1) kados pundi edisi suntingan teks 
STWK ingkang lêrês lan rêsik saking kalêpatan? (2) kados pundi sarasilahipun saking 
Ki Ageng Tarub dumugi KGPAA Mangkunegara IV ingkang wontên ing naskah 
STWK? 
 
Ancasipun panalitên inggih punika (1) ngasilakên suntingan teks naskah STWK 
ingkang lêrês lan rêsik saking kalêpatan, (2) nêdahakên sarasilahipun saking Ki 
Ageng Tarub dumugi KGPAA Mangkunegara IV ingkang wontên ing naskah STWK. 
Wujuding panalitên inggih punika kualitatif deskriptif. Dênê jinising panalitên inggih 
punika studi pustaka. Sumber data panalitên inggih punika naskah lan teks STWK 
kanthi nomor katalog B 38 koleksi Perpustakaan Reksapustaka Surakarta. Data 
panalitên inggih punika variant-variant lan isi ingkang kawrat wontên ing STWK. 
Teknik pengumpulan data dipunwiwiti saking inventarisasi, observasi, deskripsi 
naskah, mêndhêt gambar naskah kanthi dipunpotret, mindhah gambar wontên ing 
komputer, mentransliterasi, saha content analysis. Teknik analisis data ingkang 
wontên ing panalitên punika ngginakakên teknik analisis filologis ngginakakên 
metode standar  lan analisis isi ngginakaken metode interpretasi isi. 
 
Adhêdhasar saking analisis data, sagêd dipunpêndhêt dudutan (1) suntingan teks 
STWK ingkang sinartan aparat kritik wontên ing panalitèn punika mujudakên teks 
STWK ingkang rêsik saking kalêpatan lan sagêd dipantunggêljawabakên kanthi 
ilmiah. Wontên ing naskah STWK dipunpanggihakên variant-variant, inggih punika 
3 lakuna, 4 adisi, dan 20 hiperkorek. (2) sarasilahipun ingkang sagêd 
dipunandharakên wontên ing naskah STWK inggih mênika mênawi dipunurutakên 
saking nginggil, bilih KGPAA Mangkunegara IV mênika turunanipun saking Ki 
Ageng Tarub. Dados, Ki Ageng Tarub mênika cikal bakal ingkang nurunakên raja-
raja ageng ing Tanah Jawa. 
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The background of selecting STWK script as the object of the study in this research 
are (1) in philological aspect, STWK script is a single script that requires philological 
handling, (2) in content aspect, STWK script is interesting to be investigated. 
 
The problems discussed in this research are: (1) how is the form of the text editing of 
STWK script as an article with no faults? (2) how is the genealogy from Ki Ageng 
Tarub until KGPAA Mangkunegara IV on the STWK script? 
 
The objectives of this research are (1) to presents the text editing of STWK with no 
faults, (2) to reveal the genealogy from Ki Ageng Tarub until KGPAA Mangkunegara 
IV based on the STWK script. 
 
The data in this research are qualitative descriptive. The type in this research is 
library research. Source of data in this research is a script and text STWK with catalog 
number B 38 Reksapustaka Surakarta Library’s collection. The data in this research is 
typing mistake (variant) and the content of STWK manuscript. The technique of 
collecting data through the inventory, observation, manuscript description, 
photographing text, transfering text to computer, transliteration, and content analysis. 
The technique of analyzing data in this research is philological analysis with standart 
method and content analysis with content interpretation. 
 
Based on the data analysis, it is concluded that: (1) text editing of STWK in this 
research, which is equipped with the criticism is a text from STWK find incorrect 
writing (variant), that are 3 lacuna, 4 addition, and 20 hipercorrect. (2) the genealogy 
is found in the STWK script if it is traced from bottom to the top, KGPAA 
Mangkunegara IV is Ki Ageng Tarub generation. So, Ki Ageng Tarub is the father of 
big king’s in Java. 
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